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Основна риса сучасності в умовах викликів четвертої промислової революції 
«Індустрія 4.0» - створення нової техніки і новітніх технологій в секторі засобів 
виробництва економічно розвиненої держави, де більше уваги приділяється штучному 
інтелекту, екології, інтеграції науки, освіти, виробництва і сфері послуг [1]. 
Сьогодні, як ніколи, і особливо в умовах коронавірусу, люди почали 
замислюватися про майбутнє: своє, як особисті, своєї родини, свого колективу в 
організації, своєї країни і, навіть, всього людства, задаючи питання: «Що нас чекає в 
недалекому і далекому майбутньому?». Зараз вчених і мислителів турбує філософія 
майбутнього і навіть його конструювання, що приводить до ефекту емерджентності  і 
створенню несподіваних рішень на рівні винаходів і наукових відкрить. Це можливо на 
основі використання системного підходу, застосування теорій еволюційного і 
генетичного синтезу стосовно складних технічних систем (ТС), що розвиваються в часі 
[2,7]. 
В основу створення складних систем закладено основний принцип генетики 
«Від простого до складного», тобто уявлення про елементарність, вчення про 
властивість елементарних структур, які виконують роль теоретичної основи для 
узагальнення і синтезу знань в сучасних фундаментальних науках. В даному випадку 
методичною основою виступає принцип існування обмеженої кількості елементарних 
(породжувальних) структур, що підтверджується дослідженнями в різних областях 
[2,5], наприклад: всі живі організми утворені з 24-х хімічних елементів; вся кольорова 
гама утворена з 7-ми кольорів; всі музикальні твори написані з 7-ми нот; всі числа 
складаються з 10-ти цифр; всі джерела електромагнітного поля містять 6 геометричних 
класів поверхонь, тощо. 
На сучасному етапі еволюції техніки спостерігаються стійкі тенденції  зростання 
складності проблем, що постають перед спеціалістами в різних галузях технічної 
діяльності. Це обумовлено процесами конвергенції наук у вигляді нано-біо-інфо-когно-
соціо-еко (НБІЕСЕ)-технологій, широким поширенням цифрових технологій, різким 
збільшенням обсягів інформації, міждисциплінарним рівнем знань і штучним 
інтелектом. 
Сьогодні важко уявити людську діяльність без електрики. Тому відкриття 
генетичної класифікації первинних джерел електромагнітного поля [7] створило умови 
для постановки принципово нових системних задач, серед яких чільне місце посідають 
задачі передбачення, яке здійснюється на основі розшифрування і аналізу генетичних 
програм структуроутворення довільних функціональних класів електромеханічних 
систем [6]. 
За результатами досліджень, проведених в КПІ ім. Ігоря Сікорського механіками 
і електромеханіками, здійснена практична реалізація програми геномних досліджень, 
яка дозволила відкрити нові функціональні класи об’єктів (рис.1). Це  дозволило 
суттєво зекономити часові й матеріальні ресурси, які традиційно витрачаються на 
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пошук нових оригінальних ідей, інноваційних проектів та технологій. Використання 
теорії генетичної електромеханіки дозволило здійснювати спрямований генетичний 
синтез і передбачення верстатів нового покоління з їх моделюванням у вигляді 
структурних генетичних формул [3]. 
 
Рис. 1. Перші в світі технічні об’єкти, синтезовані в КПІ за результатами 
розшифрування їх генетичних програм  
 
В історії діяльності Людини важливу роль зіграла механіка – наука про закони 
руху тіл, що має відношення до всіх явищ Природи і творінням техніки, до всіх 
природничих наукових дисциплін. Відкриття здається на перший погляд 
парадоксальним нових ефектів і явищ, об’єктивно існуючих в Природі, дозволяє на 
багато років вперед прогнозувати і навіть передбачати розвиток науки і техніки, 
розв’язувати найскладніші проблеми, які стоять перед людством, серед котрих 
енергетичні, екологічні, сировинні, інформаційні та інші. По аналогії з біологічним і 
електромагнітним генами в основу механічного гена на генетичному рівні, як 
нащадкової інформації, створеної Природою, можуть бути покладені елементарні 
частинки у вигляді безрозмірної матеріальної точки [3] – нерухомої для статичних ТС і 
рухомої під дією сили і (або) моменту для динамічних ТС. 
Процес творчого мислення Людини, як психічний процес відображення об’єктивної 
реальності (вищий ступінь людського пізнання), пов’язаний з великою кількістю 
перешкод, оскільки проблема мислення не може мати однозначного тлумачення і 
охоплює широкий діапазон дій лівої і правої півкуль людського мозку від 
альтернативно-логічного до інтуїтивно-практичного мислення в їх взаємодії або 
схрещуванні, що умовно можна віднести до гібридного мислення [4] (рис.2). 
На горизонті починає проглядатися нова промислова революція «Індустрія 5.0», 
яка якісно відрізняється від чотирьох попередніх розвитком людиноцентриських 
технологій, спрямованих на підсилення фізичних можливостей Людини, його творчого 
і інтелектуального потенціалу, підвищення якості, продовження життя [8,9]. З’явилася 
нова концепція: майбутнє технологій-це не технології, що заміщують Людину, а 
технології, що доповнюють Людину. 
 Вже є новітні технології удосконалення тіла і розуму. З’явилися теорії і 
технології, спрямовані на довголіття Людини. Майбутнє також за невеликими 
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ядерними реакторами, які дозволять значно знизити викиди вуглекислого газу. 
Продукти харчування з застосуванням біотехнологій будуть вироблятися не на 
сільськогосподарських ланах, а в лабораторіях з клітин. 
 
Рис. 2. Варіанти мислення в процесі науково-технічної діяльності 
 
Індустріальні революції в майбутньому приведуть до того, що відношення 
людей з машинами на виробництві і в звичайному житті перейдуть на новий рівень. 
Поки ніхто не може стверджувати, як це відобразиться на суспільстві, в діяльності 
якого з’явиться «Індустрія 5.0». 
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